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「平野郷」について
白木小三郎・辻野増枝・青木洋子
A Study of “Hirano・Go" Town 






























































































































































































































































































































図-2 r平野」周辺図 (2) 
(37) 







野 ~ i 市 脊 p 口 西 iI 
小字名 町反畝渉 小字名 町反畝歩 小字名 町反畝歩 小字名 町反畝歩 小字名 町反畝歩
孤 池 253.29 =本 ~ 7.70 北河原 428.08 十 四 674.20 琵琶町 302.10 
2 小久保 445.02 丸 山 117.13 西四ケ/内 714.22 .r 町 ω5.26 十 l'、. 432.18 
3 酉磁藁 236.06 六/坪 116ω 東四ケ/内 449.10 M!別 当 229.13 十 五 220.09 
4 縮 ti 137.12 向 ; 378.15 東河原 幻4.17 大海神 43.17 乾 原 鈴O.ω
5 i中 高 15.ω 商 Io']iI 127.28 市町別所 63.01 許戸口町 490.10 皿 池 315.06 
6 壱町地 265.12 美 昆 149.06 内 姻 344.19 代 1.020.09 
7‘ 大 塚 115.19 戸/1 510.ω 市 町 570お Ii /地 515.03 
8 を /坪 120.21 千原樋 247.23 油 屋 411.06 
9 韮ケ湖 247.ω a "' I 212.04 町 回 399.関
10 千原樋 204.11 1!， /坪 330.13 藤ヶ沢 503.14 
1 主 嵐 210.幻 二 十双 244.2 道 白 440.11 
12 西向這 75.07 大 塚 202.18 鰯別当 492.14 
13 向 這 51.19 i中 高 110.23 西脇町 451ω 
14 六ノ坪 349∞ 稲 ti 118.08 
15 丸 山 232ω 千 :l 373.06 
16 亀ケ尾 628.18 大 1 887.02 
17 辰巳池/前 3お.15梅ヶ校 ω5.16 
18 .ft南/町 367.13 西大海神 452.02 
19 三本松 345∞ 東大海神 2臼.15
20 松 山 325.ω 流 町 456.27
21 i出代中ノIJ 194 .ω 
22 嵐ftlt!町 310.19 
23 !j尻~山 129.26 
24 野堂町 1，15.01 
杭全神社所蔵 f地籍図J(明治16-19年)による
袋一 2 本郷七町歓郷四村人口表
野堂 流 市 背戸口 西脇 i尼堂 馬 f晶 本郷 中野
宝永 l 2，288 895 929 1，210 1，∞5 913 696 7，936 171 
3 2，623 1.049 1，029 1，397 1，259 1.042 811 9.210 191 
5 2，549 1，045 1，053 1，388 1，208 1.055 801 9，099 192 
?: {呆 6 2，359 1，069 1，277 1，189 1，279 1，002 854 9，029 208 
11 2.357 1，073 1，366 1，227 1，286 1，050 863 9，222 190 
17 2，360 964 1，213 1，205 1，303 1.148 810 9，∞3 240 
延享 4 1，944 867 1.104 1，087 1，104 947 774 7，827 226 
究延 1 1，943 899 1，125 1，119 1，094 981 727 7，888 232 
ヨ匡 謄 6 2，034 897 1，180 1，129 1，101 924 681 7，946 235 
9 1，960 883 1，246 1，122 1，147 929 678 7，965 215 
11 2，058 879 1，248 1，120 1.146 907 714 8，072 213 
日月 和 l 1，940 859 1，205 1，121 1，176 936 688 7，933 214 
4 1，946 818 1，258 1，129 1，154 986 695 7，986 211 
寛政 9 1，838 7.7 959 936 964 754 553 6，781 220 
11 1，828 771 992 955 916 773 552・6，787 212 
文政 9 1，667 595 967 787 851 767 507 6.J41 188 
12 1，675 636 970 818 839 754 480 6，178 185 
天{呆 3 1，725 616 991 848 868 736 464 6，248 184 
7 1，667 601 974 910 857 744 496 6，249 193 
日L 化 3 1，689 613 1，063 817 832 734 530 6，278 200 
l!;永 3 1，745 650 1，133 816 892 782 533 6，551 215 
6 1，754 603 1，124 863 822 800 546 6，512 218 
安政 2 1，723 650 1，154 890 840 789 558 6，604 214 






















































































袋一 3 宝水二年商人 ・職人経類人数表
自E 治 18人 前言者 hl 5人 木綿商売 17人
大 エ嵐 10 'iI. 鷹 E量 9 旅範屋 1 
木 ~I l 袖 屋 車28 銭 毘 3 
杓 A 7 椛 昆 8 i品 E己 l 
紺 屋 7 小間物屋 14 荷 作 12 
事 島 8 総 屋 11 日用貨取 213 
竪本属 27 綱木屋 2 左 官
自量 締 E量 4 紙 昆 3 縄 蓮屋 6 
指皮屋 l 級 屋 茶商人 10 
繍皮鹿 4 荒物屋 13 絹 屋 4 
事葺昆恨昆 4 皮 屋 4 鴛寵廻 し 72 
F 昆 l Jj; 怠 E主 15 官軍頭屋 8 
• 屋 l 菓子屋 4 風呂喝 l 
‘ 度 竹 ~ 2 材木 犀 3 繰綿貫問屋 高 9 蝋燭屋 3 事者 買 18 
同売問屋 離 8 '1 屋 減23 飴 昆 2 
米 E量 高13 綿~只 32 畳 E事 2 
味噌践 6 占子商人 138 傘 屋 2 
i丙 屋 離 8 木純繰h! 166 馬 {昔 22 
嘗泊 E量 8 樽 昆 2 安 結 25 
酢 度 錨頬商売 3 手営指南 7 
糟干鰯綬 5 鍋 昆 5 持血節也E舗 1 
梅 1l. 13 綿 打 43 
生肴 ft 6 官主 庭 1 
メロλ 計 1. 212 











































































































































工場の放置，あるいは， ~ ilu 'l~;(fの工場化などを契機と















































































































































表-4 家数 (棟， ~)一戸当 り竃数
全郷 野掌 ilt 市 背戸口 西脇 泥堂 馬場 本郷 中野 今在家 新在家 今林 散 郷
亨保 6 I.Sし 1. 48 1. 49 2.89 1.68 1. SI 1. 96 1. 54 I.S9 l∞ 1.06 1. 01 1. 01 1. 03 
1 1. 45 1.44 1. 49 1.76 1. 61 1.6 1. 41 1. 4 1. S3 l∞ 1.10 1. 02 1.01 1. 03 
17 1. 49 1. 40 2.14 1.78 1.76 1. 35 l特 1. 45 1. 57 1. 02 1.13 1.00 1. 04 1. 03 
延享 4 1. 46 1. 2 1.84 1.78 l切 1. 45 1. 74 1. 5 1.6 lω 1. 21 1.06 1. 26 1.1 
寛延 l 1. 43 1. 23 1.84 1.78 2.43 1. 45 1.74 1. 42 1. 51 1.07 1.21 1. 02 1.17 lω 
3 1.45 1. 30 1.7 1. 81 1. 47 1. 51 1.72 lお 1. 52 l∞ 1.18 1. 02 1.15 1. 09 
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2 )平野公益会編 :平野郷町誌. (1931) 
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